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World Heritage Site of Kyoto is well known as having a lot of designated and undesignated gardens. But the 
investigation of undesignated garden and open spaces of townhouses has not progressed. This paper aims to find the 
characteristics and disaster mitigation measure from the investigation of these in historic city Kyoto. At the result, we 
found that the planning composition of townhouses and their open spaces are affected by their production. And for 
disaster mitigation measure, city block of townhouses are linked by the open spaces and assistance measures. But now a 
day the relationship of these are being lost. 
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ୠ⏲㐿⏐ࠔཿ㒌ா㒌ࡡᩝ໩㈀㸝ா㒌ᕰࠉᏫ἖ᕰࠉኬ὘ᕰ㸞ࠕ࡚ࡢࠉᘋ㏸∸࡛࡛ࡵ࡞ࠉᗖᅧ࠿Ⓡ㘋㈠⏐ࡡᵋ
ᠺこ⣪࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾ1)ࠊᖲᠺ24ᖳ4᭮⌟ᅹࠉா㒌ᕰහ࡞ࡢࠉᅗᣞᏽ45௲ࠉᗋᣞᏽ1௲ࠉᕰᣞᏽ28௲ࠉᕰⓇ㘋3௲ࠉ
゛77௲ࡡ⾔ᨳ࠿ᣞᏽ࠵ࡾ࠷ࡢⓇ㘋ࡌࡾᩝ໩㈀ᗖᅧ࠿࠵ࡾ ࠊࡆࡿ࡞ຊ࠻࡙ࠉா㒌ᕰහ࡞ࡢࠉ⏣ᐓࢅྱࡳẰᐓࡡ
ᗖ࡝࡜ࠉ⣑1,000௲ࡡᮅᣞᏽᩝ໩㐿⏐ᗖᅧ࠿ᡜᅹࡌࡾ࡛஢ῼࡈࡿ࡙࠽ࡽ2)ࠉᩝ໩㈀ᗖᅧࡓࡄ࡚࡝ࡂᮅᣞᏽᩝ໩
㐿⏐ᗖᅧࡵెࡎ࡙Ṍྍ㒌ᕰா㒌ࡡᗖᅧᩝ໩ࢅమ⌟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼா㒌ࡡᗖᅧᩝ໩ࢅࠉኬぜᶅ⮤↓ⅇᐐ➴࠾
ࡼᏬࡽࠉᑑᮮ࡞ࢂࡒࡖ࡙⤽ᢆࡌࡾࡆ࡛ࡢࠉṌྍ㒌ᕰࡡ㜭ⅇ࡞࠽࠷࡙㔔こ࡝ㄚ㢗࡚࠵ࡾࠊ 
࡛ࡆࢀ࠿ࠉ⏣ᐓࢅྱࡳẰᐓࡡᗖ࡝࡜࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᩝ໩㈀ᣞᏽ࡞ఔ࠹಴ืࡡㄢᰕ3) ࡷࠉඁဗ࡝ᗖ࡞㛭ࡌࡾ஥
ౚ⣺௒4)ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢᩝ⊡࡞ᇱࡘࡂ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓࡡᗖࡡฦᕱㄢᰕ2) ➴࠿⾔ࢂࡿࡾ࡞࡛࡜ࡱࡽࠉᐁឺㄢᰕࡢ㐅
ࢆ࡚࠷࡝࠷ࠊࡐࡆ࡚ா㒌ᕰࡢࠉᖲᠺ22ࠤ24ᖳᗐࠔኬᏕ࡛ࡡ㏻ᦘ࡞ࡻࡾᮅᣞᏽᩝ໩㈀ᗖᅧㄢᰕ஥ᴏࠕࢅ⾔ࡖࡒࠊ
ㄢᰕࡢࠉா㒌ᕰ࡛ࠉா㒌ᕝⰹ⦼⥌ኬᏕࠉா㒌㏸ᙟⰹ⾙ኬᏕࠉኬ㜨⏐ᴏኬᏕࠉ❟࿤㤃ኬᏕ࠿㏻ᦘࡊ࡙ᐁ᪃ࡊࡒࠊ
ࡆࡡ࠹ࡔࠉ❟࿤㤃ኬᏕࡢࠉ⌟ᆀㄢᰕ࠽ࡻࡦᬊび࣬⎌ሾ᝗ሒ࣬㜭ⅇࢅᢰᙔࡊࡒ5)ࠊᮇ◂✪ࡢࠉ๑ฝࡡㄢᰕ࡞ᇱ
ࡘࡀࠉṌྍ㒌ᕰா㒌ࡡᗖᅧᩝ໩ࡡୌ❻ࢅ༥ࡴࡾ࡞ࡵ㛭ࢂࡼࡍࠉᐁឺゆ᪺࠿㐔ࡿ࡙࠷ࡾ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓࡡᗖࢅ
ᑊ㇗࡞ࠉࡐࡡ≁ᚡ࡛㜭ⅇᑊ➿ࡡ⌟≟ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࠉ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓ࡛ᗖࡡ⤽ᢆ࡞ࡗ࠷࡙▩ずࢅᚋࡾࡆ࡛ࢅ┘
Ⓩ࡛ࡌࡾࠊ 
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㸧㸣◂✪ࡡ᪁Ἢ 
 
ㄢᰕ⠂ᅑ࡛ᩝ໩ᆀᇡࡡシᏽ
ㄢᰕ⠂ᅑࡢࠉ㎾௥᭿࡞㒌ᕰ࠽ࡻࡦ㞗ⴘࢅᙟᠺࡊ࡙࠷ࡒᆀᇡ࡛ࡊࡒࠊ
ࡆࡿࢅࠉᏭᅰ᱀ᒜ᭿௧㜾ࡡா㒌ࡡᕰᇡࢅỬᏽࡘࡄࡒᚒᅰᑽࡡහ࡛አ
࡞ኬืࡊࠉᚒᅰᑽࡡහഁ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⏣ྞࡷᆀᇡྞ࡞ࡵ࡛ࡘ࠷࡙ࠉ
හ1ࠤ15ࡡᆀᇡࢅシᏽࡊࡒࠊᚒᅰᑽࡡአഁ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᖲᏭாࡡᮊ
㞓ኬ㊨ࡡᘇ㛏⥲୕࡞࠵ࡾ⯢ᒱᒜࢅ୯ᚨ㍀࡛ࡊ࡙᮶け࡞஦ฦࡊࠉ᪟⾜
㐠࡞ࡵ࡛ࡘࡀࠉ᮶ഁ࡞20ᆀᇡࠉけഁ࡞6ᆀᇡࢅシᏽࡊࡒࠊࡆࡿࢅᮇ
◂✪࡚ࡢᩝ໩ᆀᇡ࡛⛘ࡊࡒ㸝ᅒ1㸞ࠊ 

ㄢᰕᑊ㇗ࡡ㐽ฝ
ㄢᰕᑊ㇗ࡢࠉᩝ໩ᆀᇡ࡛⏍ᴏࢅᣞᵾ࡛ࡊࠉ41࠾ᡜࡡᩝ໩ᆀᇡࡡ࠹
ࡔࠉపᏩ࠿㞗୯ࡊ࡙࠷ࡾ㒌ᚨ㒂࡚ࡢᩝ໩ᆀᇡ࠵ࡒࡽ5௲௧୕ࠉࡐࡡ
௙࡚ࡢ2௲⛤ᗐࢅ┘ᵾ࡞㐽ฝࡊࡒࠊ㐽ฝࡢࠉா㒌ᕰහࡡ⏣ᐓࢅྱࡳ
Ằᐓࡡᗖࡡᗀᇡㄢᰕ2) ࡚᢫ฝࡊࡒ994௲ࢅཤ↯ࡊࡗࡗࠉ⌟ᆀࢅ㊻ᰕ
ࡊ㐽ฝࡊࡒು⿭ࡡ୯࠾ࡼࠉᒁᩔᆀࡡᑽప⩽ࡡ஡ᢆ࠿ᚋࡼࡿࡒࡵࡡࢅ
ㄢᰕᑊ㇗࡛ࡊࡒࠊㄢᰕᑊ㇗ࡡ⥪ᩐࡢ100௲࡚࠵ࡾ㸝ᅒ2, ⾪1㸞ࠊ 
 
⌟ᆀㄢᰕࡡ᪁Ἢ
⌟ᆀㄢᰕ࡚ࡢࠉ⪲ࡀཱིࡽࠉᘋ⠇ࡡ⠾᪾ᐁῼࠉᆀ๪࠽ࡻࡦᗖࡡῼᅒࠉ
෕┷᧔ᙫࢅ⾔ࡖࡒࠊ⪲ࡀཱིࡽࡢࠉᘋ⠇࡛ᗖࡡฺ⏕࡛✭㛣ࡡ㛭౿ᛮࢅ
᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ⏜⥬㸝ᐓ➵࣬ᴏឺࠉᒁᩔࡡን㐼ࠉᐓ᪐࡛౐⏕
ெࡡᵋᠺࠉ⏍ᴏࡡᐁឺࠉᐓெࡡ㉻࿝➴㸞ࠉᒁᩔࡡᴣㄕ㸝ᗖ࡛㒂ᒁࡡ
࿣ࡦ᪁ࠉฺ⏕≟Ἓࠉິ⥲➴㸞ࠉಕᏋ࡞㛭ࡌࡾ஥㡧➴㸝ᗖࡡన⨠௛࣬
౮ೋࠉᗖ࡞ᑊࡌࡾ㛭ᚨࠉᗖࡡᡥථࡿࡡ┘Ⓩ࡛᪁Ἢࠉ㜭ⅇᑊ➿➴㸞࡞
ࡗ࠷࡙⾔ࡖࡒࠊ 
ᅒ 1 ᩝ໩ᆀᇡࡡシᏽ 

ᅒ 2 ㎾௥᭿࡞࠽ࡄࡾᕰ⾜ᆀ࡛ㄢᰕᑊ㇗
 
ᅒ 3 ᙟឺᴣᛍᅒࡡౚ  
 
ᅒ 4 ᗖࡡᆀ๪ᅒࡡౚ 
 
エ㘋
⌟ᆀㄢᰕ࡞࠽࠷࡙ࠉㄢᰕᑊ㇗࡚⪲ࡀཱིࡖࡒㄢ᭡ࡢࠉᐁῼᅒ㟻࡛࡛
ࡵ࡞ࠉᑊ㇗࡚࠵ࡾ⏣ᐓ࣬Ằᐓࡡᑽప⩽➴࡞々ᩐᅂࡡ☔ヾࢅịࡴࠉහ
ᐖࡡḿ☔ᛮࠉ಴ெ᝗ሒ࡞㒼៎ࡊࡒ⠂ᅑ࡚ࡡප㛜ࡡྜྷណࢅᚋཱི࡙ࡽࡱ
࡛ࡴࡒࠊ 
ᒁᩔࡡᆀ๪࠽ࡻࡦᘋ⠇ࡡ⠾᪾ᐁῼࡢࠉባ㟻࡛㛜ཾ㒂ࠉฝථࡽཾࠉ
ⶮ࡝࡜࠿ฦ࠾ࡾ⛤ᗐ࡞ᶅᘟ໩ࡊࠉ⾜㊨࡛ࡡ㛭౿ࠉᗖ࡛྘㒂ᒁ࡛ࡡ㛭
౿࠿ࢂ࠾ࡾࡵࡡ࡛ࡊࡒࠊᗖࡢࠉᒁአ㸝㟚ኮࡡᗖ㸞ࢅ⃨ࡂࠉᒁහ㸝ᯣ
ᒁࡡᗖ㸞ࢅ⷟ࡂ╌Ⰵࡊ࡙♟ࡊࡒࠊࡐࡊ࡙ࠉ⪲ࡀཱིࡽ࡚ᚋࡒ྘㒂ᒁ࠽
ࡻࡦᗖࡡ࿣⛘ࢅエථࡊᙟឺᴣᛍᅒ࡛ࡊ࡙ᅒ໩ࡊࡒ㸝ᅒ3㸞ࠊ 
ᗖࡡῼᅒࡢࠉ࠷ࢂࡹࡾ㟚ኮࡡషࡽᗖ࡞ࡗ࠷࡙⾔࠷ࠉ▴ࡡᙟឺࡷ▴
㏸∸ࡡ㒼⨠ࠉᶖ⛸➴ࢅࠉᗖࡡᆀ๪ᅒ࡛ࡊ࡙♟ࡊࡒ㸝ᅒ4㸞ࠊ 
 
㸨㸣ா㒌ࡡ⏣ᐓ࣬Ằᐓࡡ◂✪ྍ࡞࠽ࡄࡾᗖࡡన⨠ࡘࡄ 
 
ா⏣ᐓ࠿ா㒌ᕰẰࢅࡢࡋࡴெࠍ࡞ᗀࡂࡐࡡ౮ೋࢅヾࡴࡼࡿࠉࡐࡡ
Ꮛ⤾࡞Ἰណ࠿ྡྷࡄࡼࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࡡࡢࡎ࠷ࡏ࠷ࡆࡡ10ᖳ⛤ࡡࡆ
࡛࡚࠵ࡾࠊᘋ⠇Ꮥࡡฦ㔕࡚ࡢࠉ㔔こ࡝♣ᑈ࡫ࡡ㛭ᚨ࡛◂✪ࡢ᪡ࡂጙ
ࡱࡖࡒ࠿ࠉẰᐓࡷ⏣ᐓࡢ౮ೋࡡ఩࠷∸࡛ࡲ࡝ࡈࡿࠉิ᭿ࡡ⣺௒Ⓩ࡝
ࡵࡡ6) ࡷࠉᐄ⏣᫤௥௧ᚃࡡẰᐓ࡛⏣ᐓࡡṌྍࢅྍᩩᩝ⊡࠾ࡼㄖࡲ 
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⾪1 ㄢᰕᑊ㇗ୌぬ 
ᩝ໩ᆀᇡ No. ⏍ᴏ ᩝ໩ᆀᇡ No. ⏍ᴏ 
හ2 ┞ᅗᑈᇡ 1 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ හ11 ኄ⏍ᇡ 52 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩЍ௺ᴏ᭯ 
හ3 ᚒᡜけᇡ 2 ࡐࡡ௙ ⚶ሺЍ㎼ᐂ᪃シЍᑍ⏕
పᏩЍᩝ໩᪃シ 
  53 ၛᐓ ⳣᏄ 
  3 ᕝ໳ ⿿㝙 හ12 ᮇ㢢ᑈ᮶ᑈහᇡ 54 ၛᐓ ཿ∸,ཿ╌Ѝᑍ⏕పᏩ 
හ4 ⪱ᴞᇡ 4 ၛᐓ࣬ᕝ໳ ⸓᯹࣬୷ᖈ,࿇᭱   55 ၛᐓ ௕ර 
  5 ᕝ໳ 㔘ぉэ୷ᖈЍᑍ⏕పᏩ හ13 ᮇ㢢ᑈけᑈහᇡ 56 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
  6 ၛᐓ ⏐ᆀၡᒁ   57 ၛᐓ 㩥㨮௯㈑э㔘⼝Ѝᑍ⏕
పᏩ 
  7 ၛᐓ ἔ   58 ၛᐓ Ѝ㈹ᒁЍᑍ⏕పᏩ 
  8 ၛᐓ ᖈ හ14 ᓞཋᇡ 59 ၛᐓ ᥥᒁЍ⨶⾙㤃 
  9 ၛᐓ࣬ᕝ໳ ᖈЍᑍ⏕పᏩ   60 ၛᐓ ⨠ᒁ 
  10 ᕝ໳ ⏍⣊⢥⦆࣬᯹Ⰵ ᮶A-1 ඳ℡࣬ኬཋᇡ 61 ၛᐓ ㍲ථ㣏ဗ 
  11 ၛᐓ࣬ᕝ໳ ᖈ   62 ㎨ᐓ ㎨ᯐᴏ 
  12 ၛᐓ ࿝ძ ᮶A-2 ୌ஋ᑈ࣬ಞᏕ㝌 63 ၛᐓ ⲌᗉЍ₍∸⿿㏸㈅኉ 
  13 ᕝ໳ ⾼ᖈ  ᇡ 64 ㎨ᐓ ᗁᒁ 
  14 ၛᐓ࣬ᕝ໳ ᖈЍᑍ⏕పᏩЍ⏤ᗧ ᮶A-3 ୖ㬖࣬ᮿࣧᓧ࣬ 65 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
  15 ࡐࡡ௙ ЍẰᐙ  ୕㧏㔕ᇡ 66 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩЍ௺ᴏ᭯ 
  16 ᕝ໳ ⾼ᖈЍᑍ⏕పᏩ   67 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍᑍ⏕పᏩ 
  17 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ   68 ㎨ᐓ  
  18 ᕝ໳ ⥓ࡿ⧂ࡽ ᮶B-1 㠙㤷ᇡ 69 ၛᐓ ⅛ၡᒁЍᑍ⏕పᏩ 
හ5 ᑈ⏣ᇡ 19 ᕝ໳ ᩐ⌌   70 ㎨ᐓ ㎨ᯐᴏ 
  20 ၛᐓ ⷼ⅛Ѝᑍ⏕పᏩ ᮶B-2 ୕㈙Ⱪᇡ 71 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍᑍ⏕పᏩ 
හ6 ᚒᡜ༞ᇡ 21 ၛᐓ Ⲍ㐠ර   72 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍᑍ⏕పᏩ 
  22 ၛᐓ ᯾࿝ძ   73 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍᑍ⏕పᏩ 
  23 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ   74 ࡐࡡ௙ ♣ᐓЍื㑨 
  24 ࡐࡡ௙ 㘸ⅅ㝌࣬හ⛁ ᮶B-3 け㈙Ⱪ࣬ኬᐋᇡ 75 ᕝ໳ ᳔ᮄᒁ, ㎨ᴏ 
  25 ၛᐓ ᑍ⏕పᏩЍ㐠රၛ   76 ㎨ᐓ ᗁᒁ,ᯐᴏ,⿿Ⲍ➴Ѝᯐᴏ
  26 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ ᮶C-1 ໪Ⓣᕖᇡ 77 ᕝ໳ ▴ᕝЍୖᐙЍᑍ⏕పᏩ
  27 ၛᐓ ༈⒢ჹၡᒁЍᑍ⏕పᏩ ᮶C-4 㯦ㆺ࣬⪯㆜㝌ᇡ 78 ࡐࡡ௙ ௺ᴏ᭯ 
හ7 ஦᮪ᇖᇡ 28 ᕝ໳ ཪ⚑᯹Ѝ⾪㈒ ᮶D-1 ᒱᓧ࣬༞⚑ᑈᇡ 79 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
  29 ᕝ໳ ཪ⚑᯹Ѝᑍ⏕పᏩ ᮶D-2 ⢎⏛ཾ࣬㧏ྋᑈ
ᇡ 
80 ᕝ໳ ୏᐀↕Ѝᑍ⏕పᏩЍエ
ᛍ㤃 
  30 ࡐࡡ௙ ఌᡜ ᮶D-3 ♪ᅧᇡ 81 ၛᐓ ⳣᏄ 
  31 ᕝ໳ ร∸ ᮶D-4 ẕἃ㛓ᇸᇡ 82 ㎨ᐓ  
  32 ᕝ໳ ⛏Ѝᑍ⏕పᏩ ᮶E-1 ΰỀᑈ࣬ΰ㛡 83 ᕝ໳ 㝙ᕝ 
  33 ၛᐓ ⡷Ṿ  ᑈ࣬௑↻㔕ᇡ
 84 ᕝ໳ 㝙ᕝЍᑍ⏕పᏩЍエᛍ
㤃 
හ8 けࢿாᇡ 34 ㎨ᐓ ㎨ᐓЍᑍ⏕పᏩ ᮶F-1 ᑚᒜ࣬ኬሪ࣬ኬ
Ꮹ࣬ᑚ㔕ᇡ 
85 ㎨ᐓ  
  35 ㎨ᐓ ㎨ᐓЍᑍ⏕పᏩ ᮶F-2 㓤㓦ᇡ 86 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
හ9 ௕කᑈ࣬㘂ᑚ㊨ 36 ၛᐓ ாெᙟ   87 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
 ᇡ 37 ၛᐓ ཿ᭡㸡ฝ∟Ѝཿ᭡ ᮶G-1 ⸠᲻♼♣࣬ఄず 88 ၛᐓ 㒿㈅ 
  38 ၛᐓ Ⲍ  ⛼Ⲭ࣬᮶⚗ᑈᇡ 89 ᕝ໳ ఄずெᙟ 
  39 ᕝ໳ ᪝ᮇ⏤⤦ර   90 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
  40 ၛᐓ ὊⳣᏄ ᮶G-2 ఄず῿ᇡ 91 ၛᐓ ࿇᭱Ѝᑍ⏕పᏩ 
  41 ၛᐓ ᘢ▦ ᮶G-3 ୕㫵⩒ᇡ 92 ㎨ᐓ ᗁᒁ 
  42 ၛᐓ ┘ⷾЍᑍ⏕పᏩ けA-1 㮒ࣧᓙᇡ 93 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
හ10 㖕⏣ᇡ 43 ၛᐓ ࿇᭱ けB-1 㫾⁢࣬ᚒᐄ࣬⾨
➗ᇡ 
94 ࡐࡡ௙ ᑍ⏕పᏩ 
  44 ၛᐓ ⷾၡᒁЍᑍ⏕పᏩ けC-1 ኬつᑈᇡ 95 ㎨ᐓ ᗁᒁ,ᯐᴏ,⿿Ⲍ➴ 
  45 ၛᐓ ࿇᭱ၡᒁЍᑍ⏕పᏩ   96 ㎨ᐓ 㔕⳧ 
  46 ၛᐓ ࿇᭱Ѝ⾪㈒    97 ㎨ᐓ  
  47 ၛᐓ Ⓣ⏍ᆀ༷ၛЍᑍ⏕పᏩ けC-2 ᔋᒜ࣬㫵ᑽᮇᇡ 98 ᕝ໳ ➁⣵ᕝ 
  48 ၛᐓ ⌾   99 ၛᐓ 㩥㨮ၡᒁэⲌᒁ 
  49 ၛᐓ ࿇᭱ၡᒁЍᑍ⏕పᏩ けD-1 ୕᰿࣬ᮿᑹ࣬ᮿ
ᐄᇡ 
100 ၛᐓ ሲ,㓲ἔ,ⷾ➴эሲ 
  50 ၛᐓ ࿇᭱      
  51 ၛᐓ 㯖ᕱ      
 
ゆ࠷ࡒᴣㄕ7) ➴ࡢ࠵ࡖࡒ࠿ࠉᏕ⾙Ⓩ࡝ா⏣ᐓࡡ◂✪ࡡ㛜ጙࡢࠉ1970ᖳࡡா㒌ᗋᩅ⫩ጟဤఌ࡞ࡻࡾா㒌ᕰහ⏣
ᐓㄢᰕ8) ࠿᭩ิ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡㄢᰕࡢࠉỜᡖ᫤௥࡞⏣ኬᕝ࡚࠵ࡖࡒ⏛୯ྚኯ㑳ᐓ࡞ṟࡖ࡙࠷ࡒኮ᪺ኬℾ㸝1788
ᖳ㸞ࡻࡽ๑ࡡᅒ㟻࠾ࡼఎ⤣Ⓩ࡝ா⏣ᐓࡡ඼ᆵⓏ࡝ാࢅᥝࡀࠉࡐࡿ࡛ࡡẒ㍉࡚ࠉ⌟Ꮛ⏣ᐓࢅゆ㔐ࡊ⌦ゆࡌࡾ❟
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ሔࢅཱིࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡿ௧㜾ࠉா㒌ᕰ㒌ᕰ゛⏤ᑻ࡝࡜࡞ࡻࡾ᮶ᒜඳᆊᆀ༇⏣࡝ࡲㄢᰕሒ࿈9)ࠉᔛᓓ㔕㫵ᑽᮇ⏣
࡝ࡲㄢᰕሒ࿈10)ࠉ୕㈙Ⱪ⏣࡝ࡲㄢᰕሒ࿈11) ࡝࡜ࠉ⏣ᐓࡡአびᵕᘟ࡞╌┘ࡊࡒㄢᰕ◂✪ࠉ㠙㤷⏣࡝ࡲㄢᰕሒ࿈
12) ࡷ♪ᅧ᩺ᶣ⏣࡝ࡲㄢᰕሒ࿈13) ࡝࡜ࠉ⩄ࢅᵋᠺࡌࡾ⏣ᐓ࡞╌┘ࡊࡒࡵࡡ࡝࡜ࠉ⏣࡝ࡲᬊびಕධ࡛࠷࠹ちⅤ࡛
┘Ⓩ࠾ࡼୌ㏻ࡡ⏣࡝ࡲㄢᰕ◂✪࠿⾔ࢂࡿࡒࠊࡐࡡ࡮࠾⏣ᐓ࣬Ằᐓࡡ◂✪ࡢࠉா㒌ᕰහࡡ⾜༇࡞╌┘ࡊࡒ◂✪
14) ࠉࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔࣭ࡡ௛ࡀྙ࠷15) ࡷ⏣ᐓහࡡᩐᐞࡡ✭㛣16) ࡛࠷ࡖࡒ≁Ṟ࡝ちⅤ࠾ࡼࡡ◂✪ࠉ⏣ఌᡜ࡞㝀ᏽࡊ
ࡒࡵࡡ17) ࡝࡜ࠉࡐࡿࡑࡿ࡞≁ᚡࡡ࠵ࡾ◂✪࠿⾔ࢂࡿ࡙ࡀࡒࠊ 
ࡆࡿࡼᚉ๑ࡡ◂✪࡛Ẓ㍉ࡌࡾ࡝ࡼࠉᮇ◂✪ࡢࠉா㒌ධᇡ࠾ࡼኣᩐࡡ⏣ᐓࢅ㐽ᏽࡊㄢᰕᑊ㇗࡛ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵
ࡾࡆ࡛ࠉపெࡡ⏜⥬ᮮṌ࠾ࡼࡡ⏣ᐓࡡᠺࡽ❟ࡔࡡ⌦ゆࢅᅒࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࠉᗖ✭㛣࡞୹╉ࢅ࠽ࡀ࡝࠿ࡼᘋ
⠇࡛ࡡ୦⩽࡞ࡱࡒ࠿ࡾฺ⏕࡛✭㛣ࡡ㛭౿ࢅ⏍ᴏࡇ࡛ࡡリ⣵࡝ฺ⏕ࡡ࠵ࡽ᪁ࢅྱࡴ࡙⾔ࡖ࡙࠷ࡾⅤ࡝࡜࡞᩺ࡊ
ࡈ࠿࠵ࡾࠊᮇ◂✪ࡢࠉᗖࢅᑍ㛓࡛ࡌࡾ◂✪⩽࡛ᘋ⠇ฦ㔕ࡡ◂✪⩽ࡡ༝഼࡞ࡻࡖ࡙ࠉᚉ๑ࡡㄢᰕ◂✪࡚⾔ࢂࡿ
࡝࠾ࡖࡒ⥪ྙⓏ࡝◂✪ࢅࡵ࡛࡞ࠉ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓ࡛ᗖࡡ≁ᚡ࡛㜭ⅇᑊ➿ࡡ⌟≟ࢅᢍᥩࡊࡒࡵࡡ࡛ࡊ࡙న⨠௛
ࡄࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ 

㸩㸣ா㒌ࡡ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓ࡛ᗖࡡ≁ᚡ 
 
㟚ኮࡡᗖ࡛ᯣᒁࡡᗖ
ᗖࡢୌ⯙Ⓩ࡞ࡢ㟚ኮ࡚ࠉ᳔∸ࡷᬊ▴ࠉᬊ∸ࢅ㒼⨠ࡊࡒ㚯㈱ࡡࡒࡴࡡషࡽᗖࢅᣞࡌሔྙ࠿ኣ࠷ࠊࡊ࠾ࡊࠉ⏣
ᐓ࡚ࡢࠉᒁ᰷࡞さࢂࡿࡒᅰ㛣ࡡ㏳㊨ࡵࡱࡒᗖ࡛࿣ࡣࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉ㎨ᐓ࡞࠽࠷࡙ࡵྜྷᵕ࡚ࠉషᴏሔ࡛ࡈࡿ
ࡾᒁአࡡᅰ㛣ࡵࠉᒁහࡡᅰ㛣ࡵྜྷᵕ࡞ᗖ࡚࠵ࡾࠊ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓࡡᗖ࡞ࡢࠉ୕㒂࡞ᒁ᰷ࡡ࡝࠷ᗖ࡛ᒁ᰷ࡡ࠾
࠾ࡖࡒᗖ࠿࠵ࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࠉᒁ᰷ࡡ࡝࠷๑⩽ࢅࠔ㟚ኮࡡᗖࠕࠉᒁ᰷ࡡᯣ࠾ࡖࡒᚃ⩽ࢅࠔᯣᒁࡡᗖࠕ࡛⛘ࡌ
ࡾࠊࠔ㟚ኮࡡᗖࠕ࡞ࡢࠉ๑ᗖࠉ⋖㛭ᗖࠉ୯ᗖ㸝ᆟᗖ㸞ࠉᗑᩔᗖ㸝ዚᗖ㸞ࠉ⿤ᗖ࡝࡜ࠉࡱࡒࠉࠔᯣᒁࡡᗖࠕ࡞
ࡢࠉ㏳ࡽᗖࠉᅰ㛣ࠉ⾪ᗂ࡝࡜࠿ྱࡱࡿࡾࠊ 
 
⏍ᴏ࡛ᗖ
⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓࡢࠉ≁ื࡝ሔྙࢅࡡࡑ࠷࡙రࡼ࠾ࡡ⏍ᴏ࡛࡛ࡵ࡞ᠺ❟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ⏍ᴏࢅᣞᵾ࡛ࡌࡿࡣࠉ⏣
ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓࡢࠔၛᐓࠕࠔᕝ໳ࡡᐓࠕࠔ㎨ᐓࠕࠔࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ࡝࡜㸞ࠕ࡞ኬื࡚ࡀࡾࠊ⌟ᆀㄢᰕ࡚ᚋࡒ
ࡐࡿࡑࡿࡡ≁ᚡࢅࡱ࡛ࡴࡾࠊ 
Dၛᐓ࡛ᗖ
⌟ᆀㄢᰕ࡞࠽࠷࡙ၛᐓࡡᒁᩔᆀࢅ☔ヾ࡚ࡀࡒࡡࡢࠉ୹࡞㎾௥௧๑࠾ࡼࡡ୯ᚨᕰ⾜ᆀ࠽ࡻࡦ᪟⾜㐠Ἒ࠷ࡡᩝ
໩ᆀᇡ࡚࠵ࡾ㸝ᅒ2㸞ࠊ 
⏣ᐓࡢࠉၛᐓ࡞࠾ࡁࡼࡍᕝ໳ࡡᐓࢅྱࡴ࡙ࠉᗉ࡛ᑍ⏕పᏩࠉೇᐓ࡝࡜々ᩐᲯ࠿㝼᥃ࡊ࡙࠷ࡾ஥ౚ࠿ࡲࡼࡿࠉ
ධ࡙ࡡᒁᩔᆀ࠿⫃పୌమࡡ≟ឺ࡞࠵ࡾࢂࡄ࡚ࡢ࡝࠷ࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖࡒࠊࡱࡒࠉࡵ࡛࠾ࡼืᆀࡡᑍ⏕పᏩ࡞ᑽప
ࡊࠉᗉ࡞㏳ໂࡊ࡙࠷ࡾ஥ౚ࠿ࡲࡼࡿࡒࠊ 
හ10 㖕⏣࡝࡜࡚ࡢࠉ⿿㏸ࢅఔࢂ࡝࠷ၛᐓࢅࡲࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊࡆࡆ࡚ࡡᮮᐂࡡᚺᑊࡢࠉ᥃㐠㒂࡞㟻ࡌࡾ࣐
ࢬࡷ㏳ࡽᗖࡡୌ㒂࡚࠵ࡽࠉ㏳ࡽᗖࡡ⋖㛭࡛ྋᡜࡡ㛣࡞ᯣ࠾ࡾᬦ⡐ࢅሾ⏲࡛ࡊ࡙ࠉࡐࡡዚࡢᐓெ࡛౐⏕ெ࠿ฺ
⏕ࡊ࡙࠷ࡒࠊၛဗࡢࠉ࣐ࢬࢡࣚࠉࢨࣘࢗࣃࣤࢡࣚࡡ࿣⛘࠾ࡼࡲ࡙ᅰⶮ࡞཭ࡴࡼࡿࠉ㏳ࡽᗖࢅᣚࡔ㐘ࢆࡓ࡛ࡲ
ࡼࡿࡾࠊᅰⶮࡡన⨠ࡢࠉ㎦ᕦ࠵ࡾ࠷ࡢᠷ஺ࡡ᪁న࡞ᚺࡋ࡙ࠉᒁᩔᆀࡡ๑㟻࠵ࡾ࠷ࡢዚ࡞న⨠ࡊ࡙࠷ࡾࠊහ4 
⪱ᴞᇡࡷහ9 㘂ᑚ㊨࣬௕කᑈᇡ࡝࡜࡚ࡢࠉ㈅኉࡛⿿㏸ࢅ඾ࡠ࡙࠷ࡾၛᐓ࠿࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡᒁᩔᆀ࡚ࡢࠉ⿿㏸
ࢅ⾔࠹ሔᡜ࡛⿿ဗࢅ⨠ࡂሔᡜࢅ☔ಕࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾࡒࡴࠉ᫤௥ࢅୖࡾ࡞ࡗࡿ࡙ࠉ㟚ኮࠉᯣᒁࡡᗖ࠿࡛ࡵ࡞㒂
ᒁ࡞ᨭಞࡈࡿ࡙ࡊࡱ࠹஥ౚࡷࠉ㈅኉࡛⿿㏸ࢅวࡽ㞫ࡊᑚ኉ࡽࡡࡲ࡞㌷ࡋࡾ஥ౚ࡝࡜࠿ࡲࡼࡿࡾࠊ 
Eᕝ໳ࡡᐓ࡛ᗖ
ᕝ໳ࡡᐓࡡᒁᩔᆀࢅ☔ヾ࡚ࡀࡒࡡࡢࠉ୹࡞ᕰ⾜ᆀࡡ࿔⦍㒂㸝࢕ࣤࢻ࣭࢙ࣛ࢓㸞ࡡᩝ໩ᆀᇡ࡚࠵ࡾ㸝ᅒ2㸞ࠊ 
හ4 ⪱ᴞᇡࡷහ7 ஦᮪ᇖᇡ࡝࡜࡚ࡲࡼࡿࡾࠉฝᶭࠉ᯹ᕝࠉ᯹ᒁ࡝࡜ࠉ಴ࠍ࡞⿿ဗࢅ⿿㏸ࡌࡾ⫃ெࡡᒁᩔᆀ
ࡢࠉషᴏሔ࡛ࡊ࡙ᯣᒁࡡᅰ㛣ࡡ⠂ᅑ࠿ᗀࡂ࡛ࡼࡿࠉᑊࡊ࡙ᑽప⠂ᅑ࠿≻ࡂ࡝ࡾലྡྷ࠿࠵ࡾࠊ㏳ࡽᗖࡢ⏍Ὡ࡞
ᨥ㝸ࢅࡀࡒࡈ࡝࠷⛤ᗐࡡᖕ࡛࡝ࡽࠉ㟚ኮࡡᗖࡵ≻࠷ࠊౚአ࡛ࡊ࡙ࠉཪ⚑᯹⫃ெࡡᑽᏩ࡚ࡢࠉཬ∸ࢅ࠷ࡖࡤ࠷
࡞ఘࡣࡊ࡙Ⰵ᯹ࡴࢅ⾔࠹ࡒࡴࡡࠉཬ∸ࡡ㛏ࡈࡡዚ⾔ࢅᣚࡗᯣᒁࡡᅰ㛣࡛ࠉྜྷࡋࡓࡄࡡ῕࠷ዚ⾔ࢅᣚࡗ㟚ኮࡡ
ᗖ࠿ᚪこ࡛ࡈࡿࡾࠊୌ᪁࡚ࠉྜྷࡋ⫃ெࡡᒁᩔᆀ࡚ࡵࠉᩐ⌌࡝࡜ࠉ᡽࠹ࡵࡡ࠿ᑚࡈࡄࡿࡣࠉ⿿㏸ࡡᕝ⛤ࡇ࡛࡞
ᒁහࡡ㒂ᒁ࡛ᅰ㛣ࠉ㟚ኮࡡᗖࢅ౐࠷ฦࡄࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࡒࡴࠉᗀ࠷ᅰ㛣ࢅᚪこ࡛ࡎࡍࠉ⤎ᯕⓏ࡞ၛᐓࡡᒁᩔ
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ᆀ࡞జ㏳ࡖ࡙ࡂࡾࠊࡱࡒࠉၛဗ࡛ᮞᩩࠉ㈜㔘࠿ᘤࡀᥦ࠻࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿ኣ࠷ฝᶭࡢౚአ࡛ࡊ࡙ࠉᕝ໳ࡡᐓࡷၡ
ᒁࡢࠉୌᏽࡡᅹᗔࢅᢢ࠻ࡒࡽࠉᮞᩩࢅᖏങࡊࡒࡽࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࡒࡴࠉಲᗔ࡝࡜ࡡ཭ⶮሔᡜ࠿ᚪこ࡛࡝
ࡾࠊࡐࡡࡒࡴ㟚ኮࡡᗖࡢ≻ࡂ࡝ࡽࠉ≁ื࡝ᮮᐂࢅᣅࡂᚪ↓ᛮ࠿࡝࠷㝀ࡽᗖࡢ⠾⣪࡞࡝ࡾലྡྷ࠿࠵ࡾࠊ㝙ჹࡷ
ᘢ▦ࡡࡻ࠹࡞ࠉຊᕝࡡኣࡂ࠿ᒁහ࡚⾔ࢂࡿࡾሔྙ࡚ࡵࠉᕝ⛤࡞ℾ࠿౐ࢂࡿࡾᚪこ࠿࠵ࡾ࡛ࠉዚᗖ࡞ᘋ࡙ࡼࡿ
ࡒืᲯࡡషᴏሔ࠿ᚪこ࡛࡝ࡾࠊࡱࡒኬ㔖࡞Ề࠿ฺ⏕ࡈࡿࡾሔྙࡵ㟚ኮࡡᗖ࠿㔔⏕ࡈࡿࡾࠊᕝ໳ࡡᐓ࡚ࡢࠉ⏍
ᴏ࡛ᗖ࡞ᐠ᥃࡝┞ப㛭౿࠿ࡲࡼࡿࡾࠊ 
F㎨ᐓ࡛ᗖ
㎨ᐓࡡᒁᩔᆀࡢࠉᮇㄢᰕ࡚ࡢࠉ᪟⾜㐠Ἒ࠷ࡡᩝ໩ᆀᇡ࡚☔ヾ࡚ࡀࡒ㸝ᅒ2㸞ࠊ 
㎨ᐓࡡᗖࡢࠉ㟚ኮ࠵ࡾ࠷ࡢᯣᒁࡡื࡝ࡂࠉᗖࡢ㎨షᴏࡡࡒࡴ࡞⏕࠷ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡒࡓࡊࠉධ࡙ࡡᒁᩔᆀࡡ
ᗖ࡚㎨ᯐᴏࡡషᴏ࠿⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࡢ࡝ࡂࠉ௙ᡜ࡞షᴏሔࢅᢢ࠻࡙࠷ࡾሔྙࡵ࠵ࡾࠊᒁᩔᆀහ࡞ࡢࠉషᴏ
㐠රࢅ཭⣙ࡌࡾᑚᒁࠉࡈࡼ࡞ࡢ⡷ࡷ㔕⳧ࢅ཭ࡴࡾᅰⶮ࠿Ḗ࠾ࡎ࡝࠷ࠊ࡛ࡂ࡞㎾ୠ࡞ᗁᒁ࡚࠵ࡖࡒᐓࡢࠉአᅰ
㛣࡞ᗀ࠷ᩔᆀ࠿๪࠾ࡿࠉ々ᩐࡡᅰⶮࢅᢢ࠻࡙࠷ࡾലྡྷ࠿ࡲࡼࡿࡾࠊහᅰ㛣ࡡୌ⏤࡚ࡢࠉ㤷ࡷ∭࡝࡜࠿㣣ࢂࡿ
࡙࠷ࡒࠊ࠾ࡗ࡙ࡢࠉᒁᩔᆀහࡵࡊࡂࡢࡐࡡ㎾㝼࡞࠵ࡖࡒೇᆀ࡞ᑚషெࢅపࡱࢂࡎࠉ⏍ᴏࢅ㏳ࡍࡾ⏍Ὡභྜྷమ
࠿⠇࠾ࡿ࡙࠷ࡒࠊᒁᩔᆀ࠿⾜㐠࡞᥃ࡊ࡙࠷࡝࠷ሔྙࡢࠉ୹ᒁࡱࢂࡽࡡධమ࡞ᗖ࠿㒼ࡈࡿࠉ⾜㐠࡞㟻ࡊ࡙࠷ࡾ
࡛᥃㐠㒂࡞๑ᗖࢅシࡄࡾ஥ౚ࠿ࡲࡼࡿࡾࠊࡆࡡࡆ࡛࠾ࡼ㎨ᐓࡡᒁᩔᆀ࡚ࡢࠉ❟ᆀ࡞ࡻࡖ࡙ᗖࡡ㒼⨠࠿ን໩ࡌ
ࡾࡵࡡ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊᩔᆀ࠿ᗀ࠷ᒁᩔᆀ࡚ࡢࠉࡐࡡୌ⏤࡞⌟௥⏍Ὡ࡞┞ᚺࡊ࠷㞫ࡿ࠿ᘋ࡙ࡼࡿ࡙࠷ࡾሔྙ࠿࠵
ࡾࠊ᮶㸶-1ඳ℡࣬ኬཋࡷけ㸸-1ኬつᑈ࡝࡜࡚ࡢࠉ๑ᗖࢅ⨶ࡊࡂషࡽࠉ㏳ࡽᬊび࡞㒼៎ࡊ࡙࠷ࡾ஥ౚ࠿ࡲࡼࡿ
ࡾࠊ 
 
㸪㸣⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓ࡛ᗖࡡ㜭ⅇᑊ➿
 
ኬぜᶅⅇᐐࡡఎᢆ
⪲ࡀཱིࡽㄢᰕ࡞ࡻࡾ࡛ࠉㄢᰕᑊ㇗࡞ࡢኬぜᶅⅇᐐ⿍ⅇ࠿ఎᢆࡈࡿ࡙ࡾ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓ࠿࠵ࡾࠊா㒌ࡡ⏣ᐓ
࠽ࡻࡦẰᐓ࡚ࡢࠉཿࡂࡢ⣑300ᖳ๑ࡡ᐀Ễ5ᖳ㸝1708㸞ࡡኬℾ࡚ࡡ⿍ⅇ࠿ఎᢆࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊఎᢆࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡ
ࡢࠉኣࡂࡢኬぜᶅℾⅇ࡞ࡻࡾ⿍ᐐ࡚࠵ࡾࠊ⣑150ᖳ๑ࡡඔ἖ඔᖳ㸝1864㸞ࡡኬℾࡡ⿍ⅇఎᢆࡢࡻࡽරమⓏ࡚ࠉ
ࡆࡡℾⅇ࡚㢦↕ࡊ࡝࠿ࡼࡵṟࡖࡒⶮࢅࠉࡴ࡚ࡒ࠷ࡵࡡࠉ౮ೋ࠵ࡾࡵࡡ࡛࡛ࡼ࠻࡙࠷ࡾ஥ౚ࠿࠵ࡾࠊா㒌࡚ࡢࠉ
ኬぜᶅⅇᐐࡡ࠹ࡔࠉℾⅇࢅࡵࡖ࡛ࡵᜅࡿ࡙ࡀࡒࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡾࠊࡒࡓࡊୌ᪁࡚ࠉᗖࡢℾⅇ࡞ࡻࡽ᳔∸ࡢ኶ࢂࡿ
࡙ࡵᆀ๪࠿ṟࡾ஥ౚ࠿࠵ࡾ18)ࠊᆀ㟀࡞㛭ࡌࡾఎᢆࡢࠉኮಕඔᖳ㸝1830㸞ࡡኬᆀ㟀࠾ࡼ࡚ࠉⶮ࣬ᅰሚ࣬▴ሥ࣬
⇘⡪࡝࡜ࠉ୹࡞▴㏸∸ࡡ⿍ᐐࢅఎ࠻࡙࠷ࡾࠊ᫓࿰21ᖳ㸝1946㸞༞ᾇᆀ㟀ࠉᖲᠺ7ᖳ㸝1995㸞㜨♼Ὲ㊨ኬ㟀ⅇ
࡞࠽࠷࡙ࠉⶮࡷ㟚ኮࡡᗖࡡ⇘⡪࡞⿍ᐐ࠿ฝ࡙࠷ࡾ㸝⾪2㸞ࠊ 
 
⾪2 ኬぜᶅⅇᐐ࡞࠽ࡄࡾ⿍ⅇࡡఎᢆ 
ኬぜᶅⅇᐐ ᩝ໩ᆀᇡ ⏍ᴏ ఎᢆ࠽ࡻࡦ⿍ⅇහᐖ 
හ7 ஦᮪ᇖᇡ ᕝ໳㸝⛏⿿㏸㈅኉㸞 㢦↕ ᐀Ễ5ᖳ㸝1708㸞ࡡ
ኬℾ ᮶A-2 ୌ஋ᑈ࣬ಞᏕ
㝌 
㎨ᐓ 㢦↕ 
හ3 ᚒᡜけᇡ ᕝ໳㸝⿿㝙㸞 㢦↕ 
හ9 㘂ᑚ㊨࣬௕කᑈ
ᇡ 
ၛᐓ㸝ཿ᭡㸞 㢦↕ 
ኮ᪺8ᖳ㸝1788㸞ࡡ
ኬℾ 
හ11 ኄ⏍ ၛᐓ㸝ⳣᏄ㸞 㢦↕ 
හ3 ᚒᡜけᇡ ࡐࡡ௙㸝⚶ሺ㸞 㢦↕ ჂỄ7ᖳ㸝1854㸞ࡡ
ኬℾ  ᕝ໳㸝⿿㝙㸞 㢦↕ 
ኮಕඔᖳ㸝1830㸞ࡡ
ኬᆀ㟀 
᮶C-1 ໪Ⓣᕖ ᕝ໳㸝▴ᕝ㸞 ᩝᨳ༎஦ᖳ(1829)༎ୌ᭮୔᪝ࡡኬℾ࡚஦
Ⓤ஦༎㌲ࡡහⓊඳ༎ඵ㌲ࠉࡐࡿ࡞ᑈᇸ
ᗙ࡝࡜Ⓤஐ༎ᄿ㌲࠿㢦↕ࡊࠉ⩛ኮಕඔ
ᖳ(1830)ࡡኬᆀ㟀࡚ࠉࠔⶮ࣬ᅰሚ࣬▴
ሥ࣬⇘⡪ࡻࡽ▴஄∸ⓑᜫࡹࡽᓻࡊࠉᮟ
ୌ⤣ᑽฌ↋஄ᵕࢼ┞ᠺ19)ࠕ࡛ࠉ↕ࡄṟ
ࡖࡒ∸ࡵᓻቪࡊࡒ࡛ఎ࠻ࡼࡿࡾࠊ 
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හ5 ᑈ⏣ ၛᐓ㸝ⷼ⅛㸞 㢦↕ ඔ἖ඔᖳ㸝1864㸞ࡡ
ኬℾ හ6 ᚒᡜ༞ᇡ ࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ㸞 ᚒⶮ࠿↕ࡄṟࡾ 
  ၛᐓ㸝༈⒢ჹၡᒁ㸞 ࠾ࡗ࡙ᒁᩔහ࡞࠵ࡖࡒⶮ࠿↕ࡄṟࡾ 
 හ7 ஦᮪ᇖᇡ ᕝ໳㸝⛏⿿㏸㈅኉㸞 ᩔᆀ༞᮶㝦ࡡᕭⶮ࠿↕ࡄṟࡾ 
 හ9 㘂ᑚ㊨࣬௕කᑈ
ᇡ 
ၛᐓ㸝ཿ᭡㸞 ⶮ࠿↕ࡄṟࡾ 
 හ10 㖕⏣ ၛᐓ㸝Ⓣ⏍ᆀ༷ၛ㸞 ၛဗⶮ࠿↕ࡄṟࡾ 
  ၛᐓ㸝࿇᭱㸞 ↕኶ 
  ၛᐓ㸝࿇᭱ၡᒁ㸞 ↕኶ 
 හ13 けᮇ㢢ᑈᇡ ၛᐓ㸝㩥㨮௯㈑㔘
⼝㸞 
↕኶ 
᫓࿰21ᖳ㸝1946㸞ࡡ
༞ᾇᆀ㟀 
හ11 ኄ⏍ ၛᐓ㸝ⳣᏄ㸞 ⇘⡪ࡡ᳃࠿ᢙࡿࡒ 
᫓࿰25ᖳ㸝1950㸞ࡡ
ࢩ࣭࢘ࣤྋ㢴 
හ11 ኄ⏍ ၛᐓ㸝ⳣᏄ㸞 ಻ᮄ 
හ4 ⪱ᴞᇡ ࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ㸞 ⇘⡪࠿ല࠷ࡒࡡ࡚ಞ⌦ࡊࡒ ᖲᠺ7ᖳ㸝1995㸞ࡡ
㜨♼Ὲ㊨ኬ㟀ⅇ  ᕝ໳㸝⥓ࡿ⧂ࡽ㸞 ⶮࡡᒁ᰷࠿ቪࡿࠉባᅰ࠿ⴘࡔ࡙࠷ࡾ 
 හ12 ᮶ᮇ㢢ᑈᇡ ၛᐓ㸝௕ර㸞 ୯ᗖࡡ▴⅁⡪ࡡ᧻᐀⌌࠿ⴘࡔୌ㒂Ḗ᥾ 
 ᮶G-2 ఄず῿ ၛᐓ㸝࿇᭱㸞 ⇘⡪಻ቪ 

㜭ⅇᑊ➿
⏣ᐓࡷẰᐓ࡝࡜Ṍྍ㒌ᕰࡡ㜭ⅇᑊ➿ࡢࠉఎ⤣Ⓩ࡝㜭ⅇࡡ▩ᜠ࡞Ꮥࡦࠉ⌟௥ࡡ㜭ⅇᑊ➿ᢇ⾙ࢅ࡜࠹⏍࠾ࡌࡡ
࠾࠿㔔こ࡚࠵ࡾࠊㄢᰕᑊ㇗࡞ࡲࡼࡿࡾఎ⤣Ⓩ࡝㜭ⅇࡡ▩ᜠࡢࠉ㜭ℾࣁࢢࢵࠉ⏕Ềᱡࠉ㜭ℾ⏕ỀࠉỀࢅỦࢆ࡚
࠽ࡂᶙࡡシ⨠࡝࡜ࠉᾐ㜭Ềฺࡡ☔ಕࠉࠔ㱗ྡỀࠕ࡝࡜ᾐ㜭ᶭᮞࡡシ⨠ࠉࠔ⏕ᚨᅰථࠕ࡝࡜ⶮࡡ㜭ℾᛮ⬗ࢅ㧏
ࡴࡾࡒࡴࡡ‵ങࡡ஥ౚ࠿୕ࡅࡼࡿࡾࠊࡱࡒࠉపᏩࡡᐠᗐࡡ㧏࠷୯ᚨ㒂࡞ࡢ㝼ᆀ࡞ࡗ࡝࠿ࡾ㑂㞬㊨࠿࠵ࡖࡒ࡛
ࡡ⪲ࡀཱིࡽࢅᚋࡒ࠿ࠉ㝼ᆀࡡࣄࣜ໩࡝࡜࡞ఔ࠷ࠉ኶ࢂࡿ࡙࠷ࡾ஥ౚ࠿ኣ࠷ࠊ㑂㞬㊨ࡢࠉᒁᩔහ࠾ࡼ㝼ᆀ࡫ࡡ
㑂㞬ࡓࡄ࡚࡝ࡂ⾜༇አ࠾ࡼ⾜༇හࠉᒁᩔහ࡞⮫ࡾᾐ㜭⏕㏳㊨ࠉᨾᥴ㊨࡛ࡵ࡝ࡾࡵࡡ࡚㔔こ࡚࠵ࡾ20)㸝⾪3㸞ࠊ 
⌟௥ࡡ㜭ⅇᢇ⾙࡛ࡊ࡙ࡢࠉᩝ໩㈀ᣞᏽ➴ࢅᶭఌ࡞⾔ࢂࡿࡾ⪇㟀⿭ᙁᨭಞࠉ✭Ẵ⟮ࡷ↦វ▩ჹ࡝࡜ࡡℾⅇሒ
▩シങࡡシ⨠ࠉᾐℾჹ➴ᾐℾシങࡡシ⨠࠿ୌ㒂ずࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊࡱࡒࠉᅒ㟻ࡷ෕┷࡝࡜ࡡエ㘋ࢅṟࡊ࡙࠷
ࡾ஥ౚ࠿࠵ࡾ㸝⾪4㸞ࠊ 
⪲ࡀཱིࡽ࡞࠽࠷࡙ࠉᑽప⩽ࡢ᪝ᖏⓏ࡞ℾࡡ⏕ᚨ࡞ຑࡴ⮤ຐណㆉࡡ㧏࠷ࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡖࡒࠊࡆࡿ࡞ຊ࠻࡙ࠉᆀ
ᇡ࡞ࡢභຐࢅ⫩ࡳᵕࠍ࡝⾔஥࡝࡜࠿࠵ࡖࡒࠊᆀⶮ⓽࠽ࡻࡦ㊂ὑ࠷ఌ㸝හ4 ⪱ᴞᇡ㸞ࠉᆀᇡ♼ࡡᣚࡔᅂࡽ♼஥
㸝᮶A-2 ඳ℡࣬ኬཋ㸞ࠉ⏜ᒪ♼♣࡫ࡡ࠽ཤࡽ㸝᮶B-1 㠙㤷㸞ࠉយᏸㅦࡷ௿ເㅦ㸝᮶F-1 ᑚᒜ࣬ኬሪ࣬ኬᏩ࣬
ᑚ㔕㸞ࠉᚒ᪝ᙽ㸝࠽࠷ࡱࡔ㸞⾔஥㸝けC-2 ᔋᒜ࣬㫵ᑽᮇ㸞࡝࡜࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉ⌟ᅹ࡚ࡢࠉ࠾ࡗ࡙࡮࡜㢎⦶
࡞ࡢ⾔ࢂࡿ࡙࠷࡝࠷≟Ἓ࠿చࢂࡿࡾࠊ 
⾪3 ఎ⤣Ⓩ࡝㜭ⅇࡡ▩ᜠ 
 ᩝ໩ᆀᇡ ⏍ᴏ ஥ౚ 
ᾐ㜭Ềฺࡡ‵ങ හ7 ஦᮪ᇖᇡ ᕝ໳㸝ร∸㸞 ᩔᆀࡡ໪㝦࡞ᑚᒁ᰷࠿ᯣࡄࡼࡿࡒ⏕Ề
ᱡ࠿࠵ࡖࡒ 
 හ9 㘂ᑚ㊨࣬௕කᑈ
ᇡ 
ᕝ໳㸝᪝ᮇ⏤⤦ර㸞 ࠾ࡗ࡙ࡢ⾪ᗂ࡞㜭ℾ⏕ࡡᡥᢪࡊࡡ஬ᡖ
࠿࠵ࡖࡒ 
 හ13 けᮇ㢢ᑈᇡ ၛᐓ㸝㈹ᒁ㸞 ⾪࡞㜭ℾ⏕Ề࠿シ⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾ 
 ᮶B-1 㠙㤷 ၛᐓ㸝⅛ၡᒁ㸞 ྘ᐓ࡞ࡢࠉỀࢅỦࢆ࡚࠽ࡂᶙ࠿࠵ࡾ 
ᾐ㜭ᶭᮞ㸝ࠔ㱗ྡ
Ềࠕ➴㸞ࡡシ⨠ 
᮶G-3 ୕㫵⩒ ㎨ᐓ㸝ᗁᒁ㸞 ໪ᗂ࡞᪺἖ᄿᖳ࡛エࡈࡿࡒ㱗ྡỀ࠿ྛ
ࡼࡿ࡙࠷ࡾ 
 けC-1 ኬつᑈ ㎨ᐓ㸝ᗁᒁ㸞 ⋖㛭ࡡ୕㒂࡞㱗ྡỀ࠿ᯣࡄࡼࡿ࡙࠷ࡾ 
 けD-1 ୕᰿࣬ᮿᑹ࣬
ᮿᐄ 
ၛᐓ㸝ሲ㸞 ᮶ୖ᰿ࡡᾐ㜭࣎ࣤࣈࢅ㡰࠾ࡖ࡙࠷ࡒ 
⏕ᚨᅰථ හ6 ᚒᡜ༞ᇡ ࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ㸞 ᚒⶮࡡ๑࡞ࡢࠉ࠾ࡗ࡙ࡢℾⅇࡡ᫤࡞ᅰ
ᡖࢅ㛚ࡴ࡙┘ᘿࡽࢅࡌࡾࠔ⏕ᚨᅰථࠕ
ࡡ⯢࠿⨠࠾ࡿ࡙࠷ࡒ 
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㑂㞬㊨ හ2 ┞ᅗᑈᇡ ࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ㸞 ௧๑ࡢ᮶ᗖࡡ᮶❻࡞ࠉዚ࡫ᢜࡄࡾົᡥ
ཾ࠿࠵ࡖࡒ 
 හ6 ᚒᡜ༞ᇡ ၛᐓ㸝༈⒢ჹၡᒁ㸞 ᩔᆀහ࡞ࡢᢜࡄ㐠࠿࠵ࡾࠊᡋ୯ࡡᣞᑙ
࡞ࡻࡽషࡖࡒ 
 හ7 ஦᮪ᇖᇡ ࡐࡡ௙㸝ఌᡜ㸞 ࠾ࡗ࡙⿤࡞ᏻ᭯ᆀࡡ‹࠿࠵ࡽࠉℾⅇ࡝
࡜ࡡ㝷࡞ࡢ‹ఎ࠷࡞㝼ᐓ࡫㏠ࡅࡾࡆ࡛
࠿࡚ࡀࡒ࠿ࠉ௑ࡢ㝼ᐓ࡞ཱིࡽ㎰ࡱࡿ࡙
ሚ࠿❟࡙ࡼࡿࠉ኶ࢂࡿ࡙࠷ࡾ 
  ᕝ໳㸝⛏⿿㏸㈅኉㸞 ୹ᒁᲯࡡ᮶࡞ࡢ୯ᗖ࠾ࡼᗖ࡫ࡡ⣵࠷㏳
㊨࠿࠵ࡽࠉ㝼ᐓ࡫ࡡ⿤ཾ࠿㛜ࡄࡼࡿ࡙
࠷ࡾ 
 හ9 㘂ᑚ㊨࣬௕කᑈ
ᇡ 
ၛᐓ㸝ཿ᭡㸞 ࠾ࡗ࡙ⶮࡡ⿤࡞ࡢ㜭ⅇ⏕ࡡ㟸ᖏཾ࠿シ
ࡄࡼࡿࠉ጗ᑚ㊨㏳ࡽࡱ࡚ᢜࡄࡾࡆ࡛࠿
࡚ࡀࡒࠊ⌟ᅹࡢᑌ㙈ࡈࡿ࡙࠷ࡾ 
 හ10 㖕⏣ ၛᐓ㸝࿇᭱ၡᒁ㸞 ࠾ࡗ࡙㟸ᖏ⏕ࡡᮄᡖཾ࠿࠵ࡖࡒ 
  ၛᐓ㸝Ⓣ⏍ᆀ༷ၛ㸞 ࠾ࡗ࡙ᒁᩔࡡ༞けぽ࡞ࡢ⿤ࡡᐓ࡞ᢜࡄ
ࡼࡿࡾᮄᡖ࠿࠵ࡖࡒ࠿ࠉࡐࡡᐓ࠿⁓኶
ࡊࡒᚃࣇࣞࢴࢠሚ࠿ᘋ࡙ࡼࡿࠉᮄᡖࡢ
ራ࠿ࡿࡒ 
 ᮶D-3 ♪ᅧᇡ ၛᐓ㸝ⳣᏄ㸞 Ⓣᕖ࡫ฝࡾ㑂㞬⏕ࡡᡖ࠿࠵ࡾ 
 
⾪4 ⌟௥ࡡ㜭ⅇᑊ➿ᢇ⾙ 
 ᩝ໩ᆀᇡ ⏍ᴏ ஥ౚ 
⪇㟀ᨭಞ හ8 けࢿாᇡ ㎨ᐓ ୹ᒁ࡛ⶮࡢࠉᖲᠺ༎୏ᖳ࡞ᅗⓇ㘋᭯ᙟ
ᩝ໩㈀࡞࡝ࡽࠉ୹ᒁࡡᆀ㟀ᑊ➿ࡡⅥ࡞
ᨭಞࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 ᮶E-1 ΰỀᑈ࣬ΰ㛡
ᑈ࣬௑↻㔕 
ᕝ໳㸝㝙ᕝ㸞 㜨♼Ὲ㊨ኬ㟀ⅇᚃࠉ୹ᒁᲯࡡ⪇㟀⿭ᙁ
ᕝ஥ࢅ⾔ࡖࡒ 
ℾⅇሒ▩⿞⨠ ᮶A-3 ୖ㬖࣬ᮿࣧ
ᓧ࣬୕㧏㔕 
ࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ
௺ᴏ᭯㸞 
ℾⅇሒ▩ᶭ࣬↦វ▩ჹࢅシ⨠ࡊ࡙࠷ࡾ 
 ᮶B-2 ୕㈙Ⱪ ࡐࡡ௙㸝♣ᐓᑍ⏕
పᏩ㸞 
ఎᘋ≁ᏽ∸௲ࠊᢪථࡿࡡዚ࡞✭Ẵ⟮ࢅ
㏳ࡊ୔ᖳ࡞ୌᅂࡡࢷࢪࢹࢅ⾔ࡖ࡙࠷
ࡾࠊᖏ᫤ࣁࢢࢵ࡞ỀࢅỦࡲ⨠ࡀࠉᾐℾ
ჹࡵシ⨠ࡊ࡙࠷ࡾ 
ᘋ⠇ᮞᩩࡡ୘⇖໩ හ4 ⪱ᴞᇡ ၛᐓ㸝ᖈ⏤ᗧ㸞 ᾐ㜭⨣ࡡᣞᑙ࡞ࡻࡽࠉ᷋⓮ⵄࡡⲌᐄࡡ
ᒁ᰷ࢅࢹࢰࣤⵄࡀ࡞ᨭಞࡊࡒ 
エ㘋ಕᏋ ᮶A-3 ୖ㬖࣬ᮿࣧ
ᓧ࣬୕㧏㔕 
ࡐࡡ௙㸝ᑍ⏕పᏩ
௺ᴏ᭯㸞 
ℾⅇ࠿ୌ␊ᛟ࠷ࡡ࡚ࠉ2002ᖳ࡞෕┷ࡷ
ᅒ㟻ࢅṟࡌࡻ࠹ఌ♣࠾ࡼᣞ♟࠿࠵ࡖࡒ
㸝෕┷࡛ᅒ㟻࠿࠵ࡿࡣࠉ᭩఩㝀ᚗඔ࡚
ࡀࡾࡡ࡚㸞ࠊᅒ㟻࡛ሒ࿈᭡ࡢᏰᠺῥࡲ
࡚࠵ࡾ 
 
㸫㸣⤎ㄵ
ா㒌ࡡ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓ࡛ᗖࡡ≁ᚡ࡞ࡗ࠷࡙ࠉᚉ๑ࡡா⏣ᐓࡡ඼ᆵാ࡞㛭ࡌࡾ◂✪ࡢ୹࡞ၛᐓࢅୖᆀ࡞ࡊࡒ
ࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒ࠿ࠉᮇ◂✪࡚ࡢࠉᕝ໳ࡡᐓ࡛ᗖ࡞ࡗ࠷࡙ࡵ⌟ᆀㄢᰕࢅ⾔࠷ࠉ⿿㏸ࡌࡾဗ࡞ࡻࡖ࡙ࠉᯣᒁࡡᗖࡷ
㟚ኮࡡᗖࠉࡥ࠷࡙ࡢ⏣ᐓධమࡡᵋᠺ࠿␏࡝ࡾࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊࡱࡒࠉ㎨ᐓ࡚ࡢ๑ᗖࢅ⨶ࡊࡂషࡽ㏳ࡽᬊ
び࡞㒼៎ࡊࡒᆀ༇ࡡ࠵ࡾࡆ࡛ࢅ♟ࡊࡒࠊ 
㜭ⅇᑊ➿࡞ࡗ࠷࡙ࠉཿࡂࡢ⣑300ᖳ๑ࡡኬℾ࡚ࡡ⿍ⅇ࠿ఎᢆࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉ⏕Ềᱡࡷ஬ᡖ࡝࡜ᾐ㜭Ềฺࡡ‵
ങࡷࠉ㱗ྡỀ㸝ᡥᢪࡊ࣎ࣤࣈ㸞࡝࡜ᾐ㜭ᶭᮞࡡシ⨠࡝࡜ࡡ஥ౚ࠿࠵ࡖࡒࠊࡱࡒࠉ᫤௥ࡢୖࡾ࠿㝼ᐓ࡛ࡗ࡝࠿
ࡾ㏳㊨ࡡシ⨠࡝࡜ࠉ⏣ᐓ⾜༇ࢅᏬࡾ᯺㌶࡝ࡗ࡝࠿ࡽࡢఎ⤣Ⓩ࡝㜭ⅇࡡ▩ᜠࡡࡥ࡛ࡗ࡚࠵ࢀ࠹ࡆ࡛ࢅ්☔ヾࡊ
ࡒࠊ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓ࡚ࡢࠉℾࡡ⏕ᚨ࡝࡜⮤ຐࡡᚨᵋ࠻࠿ᙁ࠷ୌ᪁࡚ࠉ࠾ࡗ࡙࠵ࡖࡒභຐࢅ⫩ࡳ௘⤄ࡲ࠿⾮㏝
ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡿ࡞࠾ࢂࡖ࡙ࠉᩝ໩㈀➴ࡡᣞᏽࡷ௺ᴏ࠿ᡜᣚࡌࡾᘋ⠇∸࡚ࡢࠉℾⅇሒ▩ᶭࡷ⪇㟀ᨭಞ࡝࡜⌟௥
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ࡡ㜭ⅇᢇ⾙ࠉࡱࡒエ㘋ಕᏋࡡཱིࡽ⤄ࡲ࠿㐅ࡴࡼࡿ࡙࠷ࡾࡵࡡࡵ࠵ࡾ࠿ᑛᩐ࡞࡛࡜ࡱࡾࠊୌ⯙ࡡ⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰ
ᐓ࡚ࡢ㛭ᚨࡢ࠵ࡾࡵࡡࡡࠉරమⓏ࡝ཱིࡽ⤄ࡲ࡞ࡢ⮫ࡖ࡙࠷࡝࠷ࠊ 
⏣ᐓ࠽ࡻࡦẰᐓ࡚ࡢࠉᒁᩔᆀ࡞࡛࡜ࡱࡼࡍࠉᗉࠉᑍ⏕పᏩࠉೇᐓ࡝࡜࠿々ᩐᲯ㞗ࡱࡖ࡙ࠉ࠷ࢂࡹࡾ々ྙమ
ࢅᙟᠺࡊࠉᗖ࠿㝼᥃ࡊ࡙࠷ࡾ஥ౚ࠿࠵ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝㞗ప༟నࡡㄢᰕ࠽ࡻࡦ㜭ⅇᑊ➿࡞㛭ࡊ࡙ࡢ௑ᚃࡡㄚ㢗
࡚࠵ࡾࠊ 
 
ㅨ㎙㸯ᮇ◂✪ࡢࠉ❟࿤㤃ኬᏕ࠿ࠉா㒌ᕰᩝ໩㈀ಕ㆜ㄚ࡛ா㒌㏸ᙟⰹ⾙ኬᏕࠉா㒌ᕝⰹ⦼⥌ኬᏕࠉኬ㜨⏐ᴏኬ
Ꮥ࡛࡛ࡵ࡞3࠾ᖳ࡞ࢂࡒࡖ࡙⾔ࡖࡒࠔኬᏕ࡛ࡡ㏻ᦘ࡞ࡻࡾᮅᣞᏽᩝ໩㈀ᗖᅧࡡㄢᰕࠕ࡞ᇱࡘ࠷࡙࠷ࡾࠊ⤣ᣋ
࠽ࡻࡦᗖᅧࢅᢰᙔࡈࡿࡒா㒌㏸ᙟⰹ⾙ኬᏕࡡᑷᓧ༡ḿᩅ᤭ࠉ௯㝧⿩ᩅ᤭ࠉᘋ⠇ࢅᢰᙔࡈࡿࡒா㒌㏸ᙟⰹ⾙ኬ
Ꮥࡡ୯ᮟฺ์ᩅ᤭ࠉா㒌ᕝⰹ⦼⥌ኬᏕࡡ▦ࢢᓧၻኯ㑳෶ᩅ᤭ࠉኬ㜨⏐ᴏኬᏕࡡ୯ᕖ➴෶ᩅ᤭࡞ࡢኣࡂࡡ▩ず
ࢅ㈯ࡖࡒࠊエࡊ࡙࠽♡⏞ࡊ୕ࡅࡾࠊࡱࡒࠉㄢᰕ࡞ࡇ༝ງ࠷ࡒࡓ࠷ࡒᕰẰࡡⓑᵕ࡞῕ࡂវㅨ⏞ࡊ୕ࡅࡒ࠷ࠊ 
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